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 2）UNWTO と WTTC














フランスは 2 億人（200,195 千人，うち宿泊者
81,411 人），日本は 6 百万人（6,219 千人）であ
るから，フランスは日本の 32 倍であった．なお，
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Abstract: This paper discusses some controversial issues of quantitative analysis of tourism 
which Japanese researchers might often confront.
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の最新版は，International Recommendations for 
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英語 中国語 日本語 定義























  tourism ではない travel
旅行者＝ traveller  visitor（旅遊者）
  visitor ではない traveller
ビジッター ＝visitor  tourist（宿泊者）











domestic travel 本国旅行 国内旅行
inbound travel 入境旅行 対内旅行
outbound travel 出境旅行 対外旅行
domestic tourism 本国游 国内ツーリズム
inbound tourism 入境游 対内ツーリズム
outbound tourism 出境游 対外ツーリズム
internal tourism 国内旅游 内国ツーリズム
national tourism 国民旅游 国民ツーリズム
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業は，日本では 2 ～ 3％，世界合計では 4％ぐら
いのシェアーを占める産業なのであるが，「経済

























分析局（Bureau of Economic Analysis）である．
毎年，だいたい 6月号の Survey of Current Busi-
ness （SCB））に推計結果を掲載している．執筆
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 X 国内生産 matrix
 x 国内生産 vector
 F 最終需要 matrix
 f 最終需要 vector
 M 輸入 matrix
 m 輸入 vector
 e 輸出 vector
 y 国内需要 vector
 Mˆ 輸入係数 matrix
 A 投入係数 matrix
ここで，
任意の matrix Z の ij エレメントを zij とする．
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